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in local government units 
 
 
Streszczenie: Budżet zadaniowy stanowi jeden z elementów reformy sektora pu-
blicznego w Polsce, która ma na celu jego urynkowienie oraz poprawę jakości świad-
czonych przez niego usług. Sektor finansów publicznych, zarówno na szczeblu cen-
tralnym, jak i samorządowym wymaga znacznych zmian wprowadzających wzrost 
efektywności w zakresie zarządzania środkami finansowymi. Stąd już w 1992 roku 
pojawiła się koncepcja budżetu zadaniowego. 
Budżet zadaniowy w swej koncepcji dotyczy głównie wydatkowej strony budżetu, 
czyli tej która w informuje o efektywności wykorzystania środków publicznych. Kon-
strukcja budżetu zadaniowego porządkuje wydatki według określonych zadań,  celów 
i mierników.  
 
Abstract: Task budget is one of the element of New Public Management, which 
reforms the public administration. The main aim of NPM is to create public services 
more competitive and market oriented. In this meaning the task budget influences on 
the effectiveness in public finance sphere. Its crux is to enlarging the efficiency of 
spending the public money. The conception of task budget concerns mainly expense-
side of budget, which in considerable degree informs about efficiency of the 
allocation of public money. In this method of planning the budget expenses are 
defined in order to correspond with tasks, aims and measures.  
 
 
Wstęp 
 
Istotnym elementem samodzielności jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST) jest ich niezależność finansowa, zagwarantowana konstytu-
cyjnie i wynikająca także z decentralizacji finansów publicznych oraz reali-
zowanych przez te jednostki zadań. Podstawą samodzielnej polityki 
finansowej samorządów lokalnych są ich budżety, które oprócz bycia aktem 
normatywnym, służą jako narzędzie efektywnego zarządzania zasobami 
JST. Jest ono możliwe wówczas, gdy budżet zostanie przygotowany na pod-
stawie procedur, umożliwiających powiązanie celów oraz środków finanso-
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wych, a także, gdy istnieje zbiór obiektywnych metod oceny za osiągniętych 
rezultatów.1  
Racjonalizacja i efektywność wykorzystania zasobów finansowych 
stanowią główne przyczyny, dla których konstrukcja budżetu ulega zmianom, 
celem zapewnienia optymalnego zarządzania finansami JST. Od roku 19922 
budżet tradycyjny jest przeciwstawiany budżetowi zadaniowemu, jako sku-
tecznemu instrumentowi zarządzania gospodarką finansową JST.  
 
Budżet jako instrument zarządzania finansami lokalnymi 
 
 W obecnych czasach, gospodarki pieniężnej, posiadanie budżetu 
przez jednostki gospodarujące stanowi nieodzowny element skutecznego 
zarządzania zasobami finansowymi. Stąd też, analizując zagadnienie budże-
tu można stwierdzić, że jest on narzędziem, w którym tkwią istotne możliwo-
ści wykorzystania go do tego zarządzania.3 
Istnieje także szereg koncepcji postrzegania budżetu JST, jako na-
rzędzia kierowania gospodarką finansową jednostki terytorialnej, a samo po-
jęcie budżetu można rozpatrywać w trzech płaszczyznach4: 
• jako zcentralizowany fundusz służący zaspokajaniu potrzeb spo-
łeczeństwa lokalnego, 
• jako akt prawny, uchwalany przez organ stanowiący gminy i wy-
konywany prze organ wykonawczy, 
• jako plan finansowy dochodów i wydatków gminy. 
Według E. Ruśkowskiego należy go wiązać z takimi elementami go-
spodarki finansowej, jak: zasoby pieniężne JST i prognozowanie dochodów 
oraz wydatków budżetowych, które następnie formułuje się w postaci sku-
mulowanych planów i nadaje formę dyrektywy5. Właściwie sformułowany 
budżet jest nie tylko aktem, w wyniku którego następuje zbilansowanie do-
chodów i wydatków w danym roku, ale także wieloletnim planem o charakte-
rze strategicznym, gdyż6: 
• zawiera elementy planowania kilkuletniego, 
• łączy w sobie cele operacyjne ze strategicznymi, 
• skupia podejmowane decyzje na skutkach i rezultatach, 
• obejmuje i promuje efektywną komunikację między twórcami bu-
dżetu oraz mieszkańcami społeczności lokalnej, 
                                                     
1 Red. S. Owsiak, Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002, s. 25. 
2 W latach 1992-1993 rozpoczęto prace nad budżetem zadaniowym w Krakowie, który jako 
pierwsze miasto w Polsce zastosował go również w praktyce. 
3 Red. S. Owsiak, Budżet …, op.cit.,  s. 31. 
4 Por. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, 
Warszawa, 2007, s. 64. 
5 E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, System budżetowy, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, 
red. E. Ruśkowski, Wyd.KiK, Warszawa 2000, s. 131. 
6 Recommended Budget Practices: A Framework For Improved State and Local Government 
Budgeting,  National Advisory Council on State and Local Budgeting, Government Finance Offi-
cers Association, Chicago 1999, s. 2-3. 
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• jest ważnym narzędziem motywacyjnym wykorzystywanym  
w procesie zarządzania gminą. 
Z przytoczonych charakterystyk można uznać, iż budżet gminy to nie 
tylko katalog przyszłorocznych dochodów i wydatków, ale przede wszystkim 
zestawienie potencjału dochodowego jednostki wraz z planowanymi zada-
niami, dostosowanymi do niego finansowo. Budżet gminy należy więc trak-
tować, jako narzędzie wspierające realizowanie lokalnych zadań, a tym sa-
mym stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy.  
Analizując definicje budżetu (E. Chojna-Duch, Polskie prawo finan-
sowe, 2002; S. Owsiak, Budżet władz lokalnych, 2002; M. Jastrzębska, Za-
rządzanie finansami gmin, 1999) można znaleźć pewne wspólne elementy 
skupiające się na takich charakterystykach jak: 
- budżet JST to roczny plan finansowy, 
- budżet JST to zestawienie wydatków i dochodów, 
- budżet JST to wiążący akt prawny. 
 Te z kolei, wskazują na funkcje pełnione przez budżet JST, dzięki 
którym można rozpatrywać go, jako narzędzie skutecznego lub nieskutecz-
nego zarządzania finansami. Te funkcje to:7 
- funkcja zarządzania, 
- funkcja optymalizacji lub marnotrawstwa, 
- funkcja promocyjna, 
- funkcja demokratyczna lub autokratyczna, 
- funkcja integracyjna. 
 Analizując budżet, jako narzędzie zarządzania, najistotniejszą wyda-
je się być pierwsza wymieniona funkcja, gdyż każda z działalności samorzą-
du powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w budżecie. Do zakresu funkcji 
zarządzania zalicza się: 8 
- planowanie dochodów i wydatków, 
- monitoring i kontrola dochodów i wydatków pod względem mery-
torycznym i formalnym, 
- możliwość podziału budżetu na część operacyjną i inwestycyjną, 
- tworzenie budżetu różnymi metodami, 
- możliwość sporządzania budżetu gotówki (cash flow) różniącego 
się od budżetu planistycznego, 
- możliwość budżetowania miesięcznego lub wydłużanie okresów, 
na które sporządzany jest budżet. 
 Budżet tradycyjny, niestety pomija niektóre z tych funkcji zmieniając 
zarządzanie finansami w akt administrowania nimi. Stąd, władze samorzą-
dowe sukcesywnie wprowadzają nowe narzędzie zarządzania finansami pu-
blicznymi, jakim jest budżet zadaniowy. 
 W literaturze przedmiotu formułowane są cechy, które powinny cha-
rakteryzować dobry, nowoczesny budżet. Powinien on m.in.:9 
                                                     
7 Red. S. Owsiak, Budżet …, op.cit., s. 32. 
8 Ibidem, s. 32. 
9 Ibidem, s. 31. 
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- ujmować w sposób przejrzysty realizowaną politykę budżetową 
JST, 
- wskazywać na zależność między obciążeniami finansowymi  
i świadczeniami finansowanymi z budżetu,  
- pokazywać związki między zadaniami a standardami ilościowymi 
i jakościowymi dla tych zadań, 
- zawierać system umożliwiający kontrolę oraz monitorowanie wy-
datków budżetowych, a w szczególności zależność między po-
ziomem wydatkowania a stopniem realizacji zadań, 
- umożliwić określenie wpływu dostarczanych przez władze pu-
bliczne dóbr i usług na sytuację społeczności lokalnej, którym są 
one dostarczane. 
Powyższe atrybuty wskazują na podstawową właściwość dobrego 
budżetu, a mianowicie minimalizowanie rozbieżności między tym, co zostało 
zaplanowane w budżecie, a tym co zostało zrealizowane. Odpowiednio 
skonstruowany budżet, oparty na zadaniach może dostarczać decydentom 
wiedzy o zakresie i skali wykonywanych usług oraz generować szczegółowe 
informacje niezbędne do efektywnego zarządzania gminą. 10 
 
Budżet zadaniowy - narzędzie racjonalizacji gospodarki finansowej JST 
 
S. Owsiak, bazując na doświadczeniach państw zagranicznych, 
wymienia kilka najważniejszych i najbardziej nowatorskich metod planowa-
nia budżetowego, do których zalicza:11  
• Performance Budgeting – metoda analizy rezultatów budżetowa-
nia, skupia swoją uwagę przede wszystkim na ocenie wyników 
działania poszczególnych jednostek organizacyjnych wiążąc je 
jednocześnie ze środkami finansowymi zawartymi w budżecie; 
wprowadzenie jej w sektorze publicznym ma na celu zwiększenie 
przejrzystości działań rządu w zakresie administrowania środka-
mi publicznymi.12 Cechami charakterystycznymi dla Performance 
Budgeting są: identyfikacja misji i celów poszczególnych jedno-
stek budżetowych, powiązanie planowania strategicznego z kwo-
tami zawartymi w budżecie oraz stosowanie pomiaru rezultatów 
budżetowania13,  
• Planning and Programming Budgeting – planowanie i programo-
wanie budżetowe; podstawą tej metody jest kilkuletnie planowa-
nie budżetowe oraz elementy kontroli zarządzania środkami  
publicznymi. Po raz pierwszy zastosowano te metodę w Minister-
stwie Obrony Stanów Zjednoczonych, gdzie stworzono pięcioletni 
                                                     
10 Ibidem, s. 88. 
11 S. Owsiak, Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, PWE, Warszawa 2008, s. 42. 
12 W.G. Arnold, Performance Budgeting. What’s Work, What Doesn’t, Management Concepts, 
2008,s.3 
13 Performance budgeting. Overview For Workshop Participants, Government of Alberta, 
www.finance.alberta.ca/publications/measuring/results_oriented/module5_overview.pdf.,  
dn. 12.08.2009  
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program obronny, skalkulowano koszty poszczególnych depar-
tamentów według misji (poszczególnych programów) oraz opra-
cowano alternatywne sposoby realizacji założonych celów . 
Obecnie, poprzez Planning and Programming Budgeting rozumie 
się serię reform budżetowych w USA, jaki miały miejsce w latach 
60. XX w.14 
• Entrepreneurial Budgeting – metoda budżetowania przedsię-
biorczego, której istota polega na dokładnym określeniu misji  
i celów, jak również na pomiarze rezultatów; dzięki nim kierownic-
two jednostki posiada informacje dotyczące wyników przedsię-
wziętych działań.  
• Management by Objectives – zarządzanie przez cele, stanowi  
jeden z elementów planowania budżetowego i polega na zaan-
gażowaniu w proces planowania zarówno kierowników, jak i pra-
cowników niższych szczebli – co stanowi istotny krok w podno-
szeniu jakości budżetowania; Metoda ta, zaczerpnięta  
z budżetowania  w sektorze prywatnym obejmuje: zaplanowanie 
konkretnych, zhierarchizowanych celów (dla poszczególnych 
jednostek budżetowych), przypisaniu im kosztów, a następnie 
ocenę osiągniętych wyników realizacji zamierzonych celów.15  
• Cost-Effectiveness Analysis – metoda analizy kosztów i korzyści, 
polega na porównaniu wielkości poniesionych kosztów i korzyści 
rozpoczynanego przedsięwzięcia; jedną z odmian tej metody jest 
metoda nakładów i wyników, 
• Zero-Based Budgeting – metoda budżetowania od zera, której 
podstawowym założeniem jest tworzenie budżetu od podstaw (od 
wartości zerowych w pozycjach kosztów), co automatycznie eli-
minuje przyrostowy sposób planowania budżetu (metodę histo-
ryczną); cechą charakterystyczną jest również to, iż proces bu-
dżetowy rozpoczyna się od planowania dochodów i wydatków na 
najniższych szczeblach jednostek dysponujących środkami bu-
dżetowymi, co umożliwia powiązanie planów operacyjnych po-
szczególnych jednostek ze strategicznymi. Plany te oceniane są 
pod względem wymaganych nakładów, a następnie zhierarchi-
zowane względem ich ważności i wartości.16 Umożliwia to wyeli-
minowanie działań najmniej istotnych, a tym samym zwiększenie 
puli środków finansowych na pozostałe.17 
Wymienione metody stały się podwaliną dla konstrukcji budżetu za-
daniowego (task budgeting) i dotyczą zarówno planowania budżetowego na 
szczeblu centralnym, jak również samorządowym. Nowe podejścia pojawiły 
                                                     
14 Lee Robert D., Johnson Ronald W., Joyce Philip G., Public Budgeting System, Jones&Bartlett 
Publishers 2007, s. 149-151. 
15 Premchand A., Government budgeting and expenditure controls. Theory and Practice,  Inter-
national Monetary Fund, Washington D.C., 1983, s. 333. 
16 Prokopenko J., Productivity Management, International Labour Office, Geneva, 1987, s. 142. 
17 Moeti K. (red.), Public Finance Fundamentals, Juta Academic, Cape Town, 2007, s. 94-95. 
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się w celu zakwestionowania dotychczas stosowanej metody historycznej, 
jako nieskutecznego i nieefektywnego sposobu planowania wydatków bu-
dżetowych. Wspólnymi cechami tych metod są przede wszystkim: ocena 
efektów poniesionych wydatków publicznych (a tym samym wyników działa-
nia) oraz budżetowanie według potrzeb.18 W kontekście budżetów gmin, 
problem racjonalizacji wydatków budżetowych oraz poprawy ich efektywno-
ści nabiera istotnego znaczenia od początku decentralizacji administracji pu-
blicznej 
Dotychczas obowiązujące zasady prowadzenia polityki budżetowej 
traktują prawidłowo wykonany budżet, gdy spełnione są następujące warunki: 
a) nie zostały przekroczone limity wydatków, wcześniej ustalone  
w uchwale budżetowej, 
b) zachowano strukturę budżetu zgodną z podziałkami klasyfikacji 
budżetowej, 
c) zgromadzone w budżecie środki wydatkowano zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 
d) dotrzymywano terminów wydatków i dokonywano ich zgodnie  
z przepisami prawa.  
Oznacza to, że budżet uznaje się za wykonany, jeżeli zrealizowano 
zaplanowane wydatki. Niestety obowiązujące procedury nie wymagają oce-
ny efektów poniesionych wydatków oraz stopnia zaspokojenia potrzeb spo-
łeczności lokalnej. Dopiero wdrożenie i stosowanie budżetu zadaniowego 
daje takie możliwości. 
Wprowadzenie budżetu zadaniowego stanowi jeden z elementów re-
formy sektora publicznego, która ma na celu jego urynkowienie, poprawę 
efektywności i jakości świadczonych przez niego usług. Konsekwencją re-
orientacji w filozofii działania sektora publicznego jest koncepcja nazywana 
„Nowym Publicznym Zarządzaniem” (New Public Management - NPM)19. 
Wśród głównych przyczyn jej powstania wymienia się20: 
-  ekonomiczny i finansowy kryzys sektora usług publicznych, 
-  potrzebę poprawy efektywności sektora publicznego, 
-  zmiany w otoczeniu politycznym, 
-  rozwój technologii informacyjnych, 
-  wzrost znaczenia firm i usług konsultingowych. 
Nowa koncepcja zarządzania finansami publicznymi zakłada stop-
niowe odchodzenie od administrowania środkami finansowymi (model trady-
cyjny) na rzecz modelu aktywnego, jasno określającego cele, beneficjentów 
oraz mierzalne efekty potencjalnego przedsięwzięcia.  
Ustawa o finansach publicznych nie używa wprost określenia „bu-
dżet zadaniowy” w odniesieniu do sektora samorządowego i nie zobowiązuje 
do sporządzania budżetu w układzie zadaniowym, jednak mimo tego, usta-
                                                     
18 S. Owsiak, Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 59-60. 
19 M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, proce-
dury, modele, Difin, Warszawa 2007, s. 53-110. 
20 Larbi George A.,  The New Public Management Approach and Crisis States, United Nations 
Research Institute for Social Development, UNRISD Discussion Paper No. 112, September 
1999 s. 3-9. 
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wodawca wymaga od władz samorządowych racjonalności w dokonywaniu 
wydatków, celowości ich ponoszenia i oszczędności. W art. 35 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005 r. czytamy: „Wydatki pu-
bliczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowa-
niem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”. Również 
nowelizacja tej ustawy z dn. 8 grudnia 2006 roku (Dz.U. 2005 nr 249, poz. 
1832) zawiera umocowania prawne dotyczące budżetu zadaniowego.  
Art. 124 zawiera zapis, iż „do projektu ustawy budżetowej dołącza się uza-
sadnienie zawierające w szczególności zestawienie zadań w ramach plano-
wanych kwot wydatków, wraz z opisem celów przedmiotowych zadań, mier-
ników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych 
związanych z ich realizacją. Zaś zgodnie art. 158 w pkt. 3 tego samego aktu 
prawnego: „sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powinno zawie-
rać informacje o wykonaniu zadań w ramach planowanych kwot wydatków 
wraz z opisem celów przedmiotowych zadań i mierników oraz przewidywa-
nych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją, a także 
o wydatkach poniesionych na ich realizację”. Powyższe uregulowania praw-
ne świadczą o istotności problemu racjonalizacji gospodarki finansowej,  
a tym samym zmianie orientacji z administrowania środkami pieniężnymi na 
efektywne i uzasadnione zarządzanie nimi.  
Istotą budżetu zadaniowego jest przede wszystkim zwiększanie 
efektywności wydatkowania środków publicznych. W kwestii finansów pu-
blicznych, zarówno tych centralnych, jak i samorządowych  budżet zadanio-
wy daje takie możliwości ponieważ:21  
●  eliminuje dublujące się cele poszczególnych resortów (dotyczy 
budżetu centralnego), 
●  daje możliwość niefinansowania celów już zrealizowanych, 
●  zwiększa jawność i przejrzystość budżetu państwa (budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego), 
●   ułatwia kontrolę wydatkowania środków oraz osiąganych efek-
tów, 
●   umożliwia finansowanie zadań w okresie wieloletnim, 
●  daje możliwość wyboru rangi poszczególnych celów i wyboru 
tych, które najlepiej służą wzrostowi gospodarczemu, 
●  zobowiązuje nowe, wybrane w kolejnych wyborach władze pu-
bliczne do kontynuacji  i stabilizacji polityki prorozwojowej, 
●  zapewnia spójność między planowaniem strategicznym, a po-
dejmowanymi działaniami operacyjnymi, 
●   daje możliwość globalnego podejścia do zadań  i środków pu-
blicznych, 
●  daje możliwość poszczególnym gestorom środków publicznych 
(resortom,  wojewodom) prowadzenia własnej strategii zarządza-
                                                     
21 M. Podstawka, J. Dynowska, P. Góralski, E. Rudowicz, Przygotowanie administracji rządowej 
do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008. Materiały szkoleniowe., Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2007, s. 7. 
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nia publicznymi środkami poprzez opracowywanie planów opera-
cyjnych, w których określone są działania. 
Budżet zadaniowy w swej koncepcji dotyczy głównie wydatkowej 
strony budżetu, a więc tej, która w znacznym stopniu informuje o efektywno-
ści wykorzystania środków publicznych. W tej metodzie planowanie budże-
towego wydatki uporządkowane są tak, aby znajdowały odniesienie do okre-
ślonych zadań, celów i mierników. Istotą budżetu zadaniowego jest 
wprowadzenie zarządzania środkami publicznymi poprzez odpowiednio 
skonkretyzowane i zhierarchizowane cele, na rzecz osiągnięcia określonych 
rezultatów, mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników22. 
Dobór odpowiednich celów, a także ich właściwe sformułowanie ma 
fundamentalne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania budżetu zada-
niowego. Właściwie obrany cel umożliwia jednoznaczne i przejrzyste okre-
ślenie przyczyny wydatkowania środków pieniężnych na dane zadanie  
i związanych z nim potrzeb społeczno-gospodarczych oraz ułatwia ocenę 
stopnia jego realizacji. Tym samym wartościuje skuteczność i efektywność 
działania instytucji publicznej jaką jest gmina. Podczas formułowania celów 
należy mieć na uwadze:23 
• jakość oraz ilość realizowanych zadań, 
• stopień realizacji zadań, 
• terminy wykonalności, 
• efektywność. 
Szczegółowe standardy i wymogi definiowanie celów w budżecie 
zadaniowym zawarte są w Komunikacie Ministra Finansów z dn.17 czerwca 
2009r.24  
Budżet zadaniowy składa się z następujących elementów: 
¾ Część 
• Zadanie 
o Podzadanie 
- Działanie 
- Działanie 
Zadanie budżetowe można rozumieć jako czynność do wykonania, 
której efektem będzie realizacja strategicznych celów gminy (ekonomicz-
nych, społecznych) oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy i pod-
miotów gospodarczych znajdujących się na jej terytorium. Oczywistym jest 
fakt, iż zadania ujęte w budżecie zadaniowym powinny być zgodne z budże-
tem uchwalanym w układzie klasyfikacji budżetowej.25 
                                                     
22 T. Lubińska, T. Strąk, A. Lozan-Platonoff, M. Będzieszak, Budżet zadaniowy dla Polski  
– efekty prac, w: Samorząd Terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego nr 489, Szczecin 2008, s. 230. 
23 S. Owsiak, Budżet władz …, op.cit., s. 98. 
24 Komunikat Ministra Finansów: Standardy definiowania celów dla jednostek sektora finansów 
publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2010, dn. 17.06.2009. 
25 S. Kańduła, I. Kijek, Budżet zadaniowy w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego,  
w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Ze-
szyty Naukowe nr 500, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 333. 
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Aby właściwie określić stopień realizacji danego zadania oraz wyko-
nania budżetu koniecznym jest stworzenie właściwych mierników (wskaźni-
ków). Konstrukcja mierników adekwatnych do realizowanych celów uznana 
jest za sprawę kluczową dla poprawy efektywności zarządzania gospodarką 
finansową gminy, jednocześnie też za najtrudniejszą. Mierniki powinny słu-
żyć ocenie realizacji zadania, podzadania pod względem:26 
• istotności zadania, 
• skuteczności, 
• efektywności,  
• użyteczności, 
• trwałości. 
W literaturze można spotkać się z wieloraką typologią mierników. 
Zgodnie z powszechnie używaną metodologią w Unii Europejskiej T. Lubiń-
ska oraz T. Strąk dzielą mierniki na trzy grupy, przyjmując za kryterium ce-
lowość ich stosowania:27 
• mierniki oddziaływania, 
• mierniki rezultatu, 
• mierniki produktu (wyniku). 
Mierniki oddziaływania uznawane są za najtrudniejsze do skonstru-
owania. Odnoszą się one do długofalowych konsekwencji realizacji danego 
zadania i mierzą zmiany stanu. Mogą one mierzyć bezpośrednie skutki reali-
zowanego zadania, ale które ujawniają się po dłuższym okresie czasu. 
Mierniki rezultatu są związane z bezpośrednimi efektami zadania. 
Mierzą one efekty uzyskane w wyniku działań objętych zadaniem, realizo-
wanych za pomocą odpowiednich wydatków, na poziomie zadania (np. sto-
sunek kosztów obsługi systemu pomocy dzieci i młodzieży z rodzin ubogich 
do liczby dzieci i młodzieży objętych pomocą). 
Mierniki produktu odnoszą się do konkretnych przedsięwzięć w ra-
mach danego zadania w krótkim okresie czasu, czyli wskazują na usługę lub 
produkt wyprodukowany przez sektor publiczny (np. koszt wybudowania  
1 km drogi).  
Bez względu na typologię i klasyfikację, wszystkie mierniki wykorzystywane 
do oceny stopnia realizacji zadań powinny:28  
• być adekwatne do mierników określonych dla innych poziomów 
klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym, 
• być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru  
w wieloletniej perspektywie, 
                                                     
26 J. McDavid, L. Hawthorn, Program Evaluation and Performance Measurement – An Introduc-
tion to Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Dehli 2006, s. 20. 
27 T. Strąk, Etapy wdrażania budżetu zadaniowego. Uwagi metodyczne, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, www.lubinska.pl/files/materialy/budzet_zadaniowy-prezentacja.ppt,  
dn. 25.06.2009, T. Lubińska, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet 
zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009, s. 58-60. 
28 Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.05.2007r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu  
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok. 
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• mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania ma 
wpływ, 
• być łatwe do monitorowania i sprawdzenia, czyli powinny posia-
dać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych. 
Realizacja budżetu zadaniowego powinna łączyć się także z syste-
mem ocen pracowników  i ich wynagrodzeń, które odzwierciedlałyby wnie-
siony wkład pracy oraz jej rezultat.29 P. Swaniewicz podaje przykład oceny 
pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadania zaczerpnięty z litera-
tury amerykańskiej. I tak, na ocenę pracownika składają się trzy elementy, 
które znajdują swoje odbicie w wysokości wynagrodzenia:30 
• powodzenie programu (40-75%), 
• wykonanie zadań specjalnych (0-35%), 
• ocena pracy zespołowej (25%). 
Wprowadzanie budżetu zadaniowego w gminach dotyczy przede 
wszystkim podziału całokształtu działań samorządu na poszczególne zada-
nia, co umożliwia konkretyzację poczynań samorządu. Kwantyfikowanie za-
dań względem ważności ich realizacji pozwala na skoncentrowanie uwagi 
samorządowców na tych, które w istotny sposób oddziałują na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy gminy. Stopień realizacji zadań zawartych w budżecie, 
mierzony adekwatnymi miernikami daje społeczności gminnej poczucie, iż 
płacone przez nich podatki i opłaty lokalne są spożytkowane na określone 
cele. I, to właśnie zaplanowane cele stanowią punkt odniesienia dla miesz-
kańców w trakcie oceny całorocznej pracy władz gminy. Wpływa to, także, 
na bardziej racjonalne prowadzenie gospodarki finansowej gminy, a tym sa-
mym skuteczniejszą alokację środków pieniężnych (zwiększenie efektywno-
ści ich wydatkowania). Prawidłowo skonstruowany budżet zadaniowy wska-
zuje osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Są one 
rozliczane przede wszystkim za wykonanie i sprawną realizację zadań, a nie 
tylko za sztywne przestrzeganie procedur. Stąd budżet zadaniowy można 
uważać za istotne narzędzie motywacyjne, służące efektywnej pracy pra-
cowników samorządowych. W związku z kilkuletnią projekcję wydatków (do-
chodów) budżetowych zawartych w budżecie zadaniowym, stanowi on akt 
łączący w sobie zarówno dokument planowania bieżącego, jak i  perspekty-
wicznego. Ujęte w planach wieloletnich wydatki publiczne, z wyznaczonymi 
rocznymi limitami, wpływają na realizację celów szczegółowych, na poziomie 
operacyjnym, a te z kolei wypełniają cele strategiczne, służących zadaniom 
wieloletnim. Wpływa to w znacznym stopniu na ciągłość finansowania zadań 
ujętych w budżecie. Innymi korzyściami płynącymi z zastosowania przez 
gminy budżetowania w formie zadaniowej są: zwiększenie jawności i przej-
rzystości budżetu JST, co daje szansę na odpowiedź na pytanie: na co wy-
dawane są publiczne pieniądze; poprawa koordynacji działań administracji 
samorządowej; a także identyfikacja i eliminacja wydatków, które w rzeczy-
wistości nie przyczyniają się do realizacji zamierzonych celów. 
                                                     
29 P. Swaniewicz, Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego – teoria  
i praktyka, Finanse Komunalne, Wolters Kluwer business, 6/2004. 
30 Ibidem, s. 11. 
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 Powyższe właściwości budżetu zadaniowego i korzyści płynące  
z wdrożenia go w gminach są nieocenione z punktu widzenia racjonalizacji 
gospodarki finansowej. 
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